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Mordellid Beetles of the Genus Stenalia (Coleoptera, Mordellidae) of Central and Eastern Palaearctics. Com-
munication 1. Odnosum V. K. – Using new characters (e. g., shape of the prothoracal disc, shape of the py-
gidium and its ratios comparing with the anal sternite, elytra and prothoracal disc, shape and armoury of the 
urosternite 8), a detailed diagnosis, a redescription and a key to males of 9 species of the genus Stenalia Mul-
sant are provided. Based upon study of type series, S. araxicola Khnzor. (lectotype designated) and 
S. ascaniaenovae Lazorko are redescribed. Morphological diagnoses of little-known species S. testacea (F.), 
S. brunneipennis Mulsant, S. iranica Horak, S. gracilicornis Baudi, S. escherichi Schilsky and S. bilyi Horak are 
improved. S. ermolenkoi sp. n. from Azerbaijan is described. The following synonymy is established: S. testacea 
(Fabricius, 1787) = S. dolini Lazorko, 1974, syn. n. The holotype of S. ermolenkoi sp. n., the lectotype of 
S. araxicola, the holotype and paratypes of S. ascaniaenovae are deposited at the Schmalhausen Institute of 
Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv). 
Key  wo rd s : Mordellidae, Stenalia, Palaearctics, diagnostic, distribution, new species, new synonym. 
Æóêè-ãîðáàòêè ðîäà Stenalia (Coleoptera, Mordellidae) Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Ïàëåàðêòèêè. Ñîîáùå-
íèå 1. Îäíîñóì Â. Ê. – Íà îñíîâå íîâûõ êëþ÷åâûõ âèäîñïåöèôè÷íûõ ïðèçíàêîâ íàðóæíîé ìîðôîëî-
ãèè èìàãî (ôîðìà äèñêà ïåðåäíåãðóäè; ôîðìà ïèãèäèÿ è åãî ïðîïîðöèé ê àíàëüíîìó ñòåðíèòó, íàä-
êðûëüÿì è äèñêó ïåðåäíåãðóäè, ôîðìà è âîîðóæåíèå 8-ãî óðîñòåðíèòà) âïåðâûå ïðèâîäèòñÿ íàèáîëåå 
ïîëíûé äèàãíîç ðîäà Stenalia Mulsant è îïðåäåëèòåëüíàÿ òàáëèöà äëÿ 9 âèäîâ ïî ñàìöàì. Íà îñíîâå 
èçó÷åíèÿ òèïîâîãî ìàòåðèàëà ïåðåîïèñàíû: S. araxicola Khnzor. (îáîçíà÷åí ëåêòîòèï) è 
S. ascaniaenovae Lazorko. Äëÿ ìàëîèçâåñòíûõ âèäîâ: S. testacea (F.), S. brunneipennis Mulsant, S. iranica 
Horak, S. gracilicornis Baudi, S. escherichi Schilsky, S. bilyi Horak, ïðèâåäåíû èõ óòî÷íåííûå ìîðôîëîãè-
÷åñêèå äèàãíîçû. Îïèñàí S. ermolenkoi sp. n. èç Àçåðáàéäæàíà. Óñòàíîâëåíà ñèíîíèìèÿ: S. testacea 
(Fabricius, 1787) = S. dolini Lazorko, 1974, syn. n. Ïðèâîäÿòñÿ êðàòêèå äàííûå îá èõ ãåîãðàôè÷åñêîì 
ðàñïðîñòðàíåíèè. Ãîëîòèï S. ermolenkoi sp. n., ëåêòîòèï S. araxicola, òàêæå ãîëîòèï è ïàðàòèïû 
S. ascaniaenovae õðàíÿòñÿ â Èíñòèòóòå çîîëîãèè èì. È. È. Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍÓ (Êèåâ). 
Êëþ÷åâûå  ñëîâà : Mordellidae, Stenalia, Ïàëåàðêòèêà, äèàãíîñòèêà, ðàñïðîñòðàíåíèå, íîâûé âèä, 
íîâûé ñèíîíèì. 
Introduction 
The genus Stenalia Mulsant is quite distinctive among mordellid genera by certain morphological peculiarities 
those make its members easily recognisable. These are the coloration of elytra (from tawny yellow to dark brown), 
the deep depression on each elytrum along the suture, the shortened mesothoracal episternum, the large spurs on 
hind tarsus, the haired lower eye margin, and the very long membranous ventral lobes of the paramere. Stenalia 
species are predominantly warm- and dry-requiring and associated with steppes and meadows. Most Stenalia species 
are rather locally distributed, mainly in the Afrotropical Region and in the south of Palaearctics, from where about 
40 species were known by far. Recently, Czech coleopterist Dr. Jan Horak initiated the studies of oriental Mordelli-
dae by description of 5 new Stenalia species (Horak, 1995).  
By far, only few records of Stenalia species were known from Central and Eastern Palaearctics. Cherkunov 
(×åðêóíîâ, 1888) recorded Stenalia testacea from vicinity of Kiev, and some further finds of this species in the 
south and east of the Ukraine were mentioned by Medvedev (Ìåäâåäåâ, 1953; 1965; Ìåäâåäåâ, Øàïèðî, 1957). 
Khnzoryan (Õíçîðÿí,1957) described S. araxicola Khnzoryan and recorded S. brunneipennis from Armenia. Later, 
Lazorko (1974) described S. dolini Lazorko and S. ascaniaenovae Lazorko from south of the Ukraine and Horak 
(1978) described S. bilyi Horak from Tadjikistan, S. iranica Horak (1981) from E. Iran. Wing venation of some 
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Stenalia species was examined by Odnosum (Îäíîñóì, 1990); the keys to Mordellidae of the Ukraine and Kasakh-
stan also included data on S. testacea, S. araxicola, S. dolini and S. ascaniaenovae (Îäíîñóì, 1992; 1993). By far, 
no specimens of S. rufohumeralis Pic, 1926 from Kamchatka were available for study, and this species is briefly rede-
scribed following Ermisch (1951) in the Part 2 of this paper.  
In this study, certain external morphological structures (the shape of the prothoracal disc, shape of the py-
gidium and its ratios comparing with the anal sternite, elytra and prothoracal disc, shape and armoury of the uros-
ternite 8) were found to be good diagnostic characters that allows us to clarify taxonomic position of some species 
and their nomenclature. The range of Stenalia was found to exceed much eastward that it was known before this 
study. 
Material and methods  
Specimens were examined from the following collections: I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, National 
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv (SIZK), Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, 
Russia (ZISP), A. N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow 
(IEEM), Természettudományi Muzeum, Budapest (TMB); the type material received from Dr. S. M. Khnzoryan 
(Armenia, Yerevan) and Dr. V. Lazorko (Canada) is currently deposited (partially or completely) in the collection 
of the Schmalhausen Institute of Zoology, Kyiv; the examined specimens from private collections of Dr. R. Batten 
(the Netherlands, Middelburg) and Dr. Jan Horak (Czechia, Prague) are returned to the owners. 
Total body length was measured on spread specimens from anterior margin of the clypeus to the apex of the 
pygidium. 
Stenalia Mulsant, 1856 
Mulsant, 1856: 83, 387; Ermisch, 1950: 76; 1951: 92—94; 1969: 173; Franciscolo, 1957: 242—244; Kaszab, 
1979: 25—26; Horak, 1989: 38; Îäíîñóì, 1992: 34. 
Type species: Mordella testacea Fabricius, 1787, by monotypy. 
Diagnos i s . Medium-sized beetles (3.7—9.7 mm). Body elongate, narrow, black. Head 
slightly convex, transverse, as wide as prothoracal disc. Temple behind eye moderately wide, 
narrow stripe-like, or absent. Eye oval, haired, along lower margin with fringe consisting of 
fine hairs. Antenna beginning from joint 5 more or less saw-shaped; joint 11 oval. Apical 
joint of maxillary palpus variously configured, usually narrowly quadrangular,. Scutellum tri-
angular. Prothoracal disc of various shape, transverse, longitudinal or almost square, wider 
than elytra width at shoulders, in lateral aspect its lateral sides more or less S-shaped sinuate. 
Elytrum with narrowly triangular, deep depression along its medial margin extending from 
scutellum to middle of elytrum length. Wing (fig. 1) (males and females of S. araxicola 
Khnzorian, S. testacea (F.), S. ascaniaenovae Lazorko, S. bilyi Horak, S. brunneipennis Mul-
sant examined) conspicuously elongate, narrow, posterior margin at its basal third with shal-
low emargination. Remnants of RS and M veins commonly hardly expressed as short frag-
ments at wing base. SV vein scarcely can be followed or, rarely, appearing as narrow short 
 
Fig. 1. Wing of Stenalia testacea. 
Ðèñ. 1. Êðûëî Stenalia testacea. Æèëêè: Ñ – êîñòàëüíàÿ; Sc – ñóáêîñòàëüíàÿ; R – ðàäèàëüíàÿ; sv – ëîæíàÿ; 
RS – ñåêòîð ðàäèóñà; r – ïîïåðå÷íàÿ ðàäèàëüíàÿ; rw – ðàäèàëüíàÿ ÿ÷åéêà; rm – ïîïåðå÷íàÿ ðàäèîìåäèàëü-
íàÿ; M – ìåäèàëüíàÿ; CuA – ïåðåäíÿÿ êóáèòàëüíàÿ; Cu+M – îòðîñòîê; CuP – çàäíÿÿ êóáèòàëüíàÿ; 1A, 2A –
àíàëüíûå; I – ïåðåäíÿÿ ïëîùàäêà; II – ñðåäíÿÿ ïëîùàäêà; III – öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäêà; IV – çàäíÿÿ ïëî-
ùàäêà. 
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bar. Radius sector 4.1—4.3 times longer than r—m crossvein. Proximal transverse side of ra-
dial cell is oblique, anterobasally extended, posterior longitudinal side strongly narrowed an-
teroapically. The longest radial cell recorded in S. testacea 3.1 times longer than wide. Anal 
vein 3 usually absent or rarely appearing as shortened and very fine interrupted line. Area I 
triangular, in apical portion bilobate, its apical lobe commonly not reaching wing apical 
margin, strongly sclerotised only at anterior lobe and connected by its posterior lobe with 
longitudinal, basally sclerotised area II not reaching wing margin. Area III usually weakly 
sclerotised, its anterior lobe usually unexpressed. Area IV longitudinal, broad bar-like, com-
monly without clear margins, not reaching posterior wing margin. Radial cell shape and po-
sition and shape of sclerotised areas in medial and apical wing portion constantly expressed 
and not variable. Metanotal episternum short, with bowed medial margin, at middle twice as 
wide as at apex. Elytra narrow 2.5—3.1 times longer than their combined width at shoulders, 
in some species leaving propygidium and pygidium uncovered. Elytrum completely black, 
yellow or brown, darkened at base, with dark area posteriorly of scutellum narrowed pos-
teriad or also with narrow dark vittae along suture and sides and at apex. Pygidium moder-
ately elongate, of various shape, in some species medially with longitudinal carina. Female 
pygidium generally shorter and wider at base. Penultimate joints of fore and mid tarsi deeply 
incised at apices, conspicuously widened apically. Mid tibia shorter than mid tarsus. Hind 
tibia, besides apical, with 1 or, rarely, 2 additional short lateral ridges parallel to apical mar-
gin of tibia and reaching only middle of tibia width. Joint 1 of hind tarsus with 1 or 2 short 
ridges in apical quarter or without them. Parameres equally long, strongly sclerotised at base, 
bearing wide and long, 2—3 times as long as wide, straight, membranous dorsal lobes with 
sparse setae; ventral lobes conspicuously shorter and more sclerotised. Females similar to 
males, differing by smoothed angles of maxillary palpus, by shorter and broader at base py-
gidium, and also by larger body size in certain species.  
Species of the genus are rather rare, locally occurring typical xerophiles inhabiting 
southern part of the Palaearctics, and also Oriental and Afrotropical Regions. Immature 
stages presumably in stems of grasses; larvae unknown. 
 
Fig. 2. Head: 1 – Stenalia araxicola, lectotype; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 4 – S. gracilicornis; 5 –
S. ascaniaenovae, holotype; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, holotyðå. 
Ðèñ. 2. Ãîëîâà ñáîêó: 1 – Stenalia araxicola, ëåêòîòèï; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 4 – S. gracilicornis; 
5 – S. ascaniaenovae, ãîëîòèï; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, ãîëîòèï. 
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Key to species of genus Stenalia (males) 
Îïðåäåëèòåëüíàÿ òàáëèöà âèäîâ ðîäà Stenalia ïî ñàìöàì 
1 (12). Elytra tawny or light brown, darkened (S. iranica) at most at their base, with an elongate triangular spot 
behind scutellum and narrow vittae along the suture, the margins and at the apices. 
2 (5). Prothoracal disc longitudinal in dorsal aspect and with strongly sinuate S-shaped margins.  
3 (4). Body brown. Only the tarsomere 1 of the hind tarsus with a rudimentary ridge. Elytra elongate, 3.2 times 
longer than combined width at shoulders. Only the hind tarsomere 1 with a rudimentary ridge. Elytra 
elongate, 3.2 times longer than their combined width at shoulders. Pygidium (fig. 6, 8) 2.1—2.2 times 
longer than wide at base and 1.6—1.7 times longer than anal sternite. Parameres as on fig. 8, 8. 7.7—8.0 
mm. .....................................................................................................................................S. iranica Horak
4(3). Body black. Hind tarsomeres 1 and 2 with short subapical ridges. Elytra 2.85 times longer than their 
combined width at shoulders. Pygidium (fig. 6, 1) elongate, 2.8—2.9 times longer than wide at base, 1.6—
1.7 times longer than anal sternite and 2.0—2.1 times shorter than elytra. 7.0—9.7 mm. Parameres as on 
fig. 8, 1. .....................................................................................................................S. araxicola Khnzorian
5 (2). Prothoracal disc square in dorsal aspect. 
6 (7). Hind tibia with 2 well-developed lateral ridges. Antennomeres 6—10 (fig. 4, 2) each 1.2—1.4 times longer 
than wide. Pygidium (fig. 6, 2) 2.4 times longer than wide at base, 1.6—1.7 times longer than anal sternite 
and 2.5 times shorter than elytra. 5.5—7.7 mm. Parameres as on fig. 8, 2. ..................................................
................................................................................................................................ S. brunneipennis Mulsant
7 (6). Hind tibia with 1 lateral ridge. 
8 (9). Temples behind eyes narrow. Antennomeres 6—10 (fig. 4, 3) each as long as wide. Pygidium (fig. 6, 3) 
moderately elongate, 2.4—2.5 times longer than wide at base, 1.4—1.6 times longer than anal sternite and 
2.1—2.3 times shorter than elytra. 3.9—7.1 mm. Parameres as on fig. 8, 3. ..........................S. testacea (F.)
9 (8). Temples behind eyes wide. 
10 (11). Head (fig. 2, 4) flattened, slightly transverse, almost square, only 1.12—1.15 times wider than long. An-
tennomeres 6—10 elongate, each 1.5—1.6 times longer than wide. Elytra 2.6—2.7 times longer than their 
combined width at shoulders. Pygidium (fig. 6, 4) 2.5 times longer than wide at base. 4.1—6.2 mm. Pa-
rameres as on the fig. 8, 4. ...........................................................................................S. gracilicornis Baudi
11 (10). Head (fig. 9, 2) conspicuously convex, transverse, 1.25 times wider than long. Antennomeres 6—10 
square. Elytra 2.35 times longer than their combined width at shoulders. Pygidium (fig. 9, 6) without 
carina, broadly rounded in apical portion, 2.2 times longer than wide at base and 1.4 times longer than 
anal sternite. 6.7 mm. Parameres as on the fig. 9, 6. .....................................................S. ermolenkoi sp. n.
12 (1). Elytra completely black. 
13 (14). Temples narrow strip-like (fig. 2, 5). Medial and lateral sides of apical joint of maxillary palpus subequal 
(fig. 3, 5). Lateral sides of prothoracal disc margins very slightly S-shaped sinuate in lateral aspect and 
with broadly rounded posterior corners in dorsal aspect. Elytra less than 2.7—2.9 times longer than their 
combined width at shoulders. Hind tarsomere 1 with 1 ridge. Pygidium (fig. 6, 5) conspicuously elongate, 
3.7—4.0 times longer than wide at base, 1.9—2.0 times longer than anal sternite, and 2.0—2.1 times shorter 
than elytra. 4.3—6.8 mm. Parameres as on the fig. 8, 5. .....................................  S. ascaniaenovae Lazorko
14 (13). Temples linear (fig. 2, 6). Lateral sides of prothoracal disc conspicuously S-shaped sinuate in lateral 
aspect. Elytra not less than 3.0—3.1 times longer than their combined width at shoulders. Hind tarsomeres 
without ridges. 
15 (16). Medial and apical sides of apical joint of maxillary palpus subequal (fig. 3, 6). Antennomeres 6—10 (fig. 
4, 6) dentate. Pygidium (fig. 6, 6) elongate, 3.3—3.4 times longer than wide at base, 1.7—1.8 times longer 
than anal sternite, and 2.0—2.1 times shorter than elytra. 4.5—6.1 mm. Parameres as on the 
fig. 8, 6. ......................................................................................................................  S. escherichi Schilsky
16 (15). Apical side of apical joint of maxillary palpus shorter than medial (fig. 3, 7). Antennomeres 6—10 (fig. 4, 
7) more or less cylindrical. Pygidium (fig. 6, 7) strongly elongate, 3.4—3.7 times longer than wide at base, 
1.5—1.6 times longer than anal sternite, and 2.3—2.5 times shorter than elytra. 4.2—5.6 mm. Parameres as 
on the fig. 8, 7. ........................................................................................................................S. bilyi Horak
Stenalia iranica Horak, 1981 
Horak, 1981: 335—336. 
Ma t e r i a l . 2 { (paratypes): “E. Iran, Kahurak, 25—26.03.1973, Loc. no 135, Exp. Nat. Mus. Praha” (printed 
labels on white papers). 
Redescr ip t ion . Body tawny-brown with golden sheen. Abdominal sternites at poste-
rior margins reddish-brown. Elytra brown, slightly darkened at shoulders. 
Head black, conspicuously convex, transverse, without temples. Temporal fringe hardly 
distinct. Antennomeres 6—10 each slightly longitudinal, not more than 1.15—1.2 times longer 
than maximal width; joint 11 1.5 times longer than preceding ones. Apical joint of maxillary 
palpus strongly elongate, narrowly axe-shaped, its medial side almost twice shorter than lat-
eral one. Prothoracal disc longitudinal, 1.2 times as long as wide; posterior corners acute; its 
lateral sides conspicuously S-shaped sinuate in lateral aspect. Elytra not covering abdominal 
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sternite 3; length 3.2 times exceeding their combined width at shoulders. Pygidium (fig. 6, 8) 
2.1—2.2 times as long as wide at base, and 1.6—1.7 longer than anal sternite, gradually 
rounded and narrowed from base to apex. Fore tibia straight, without hairs. Hind tibia with 2 
lateral ridges parallel to its apical margin, first at apical third, second almost at middle; hind 
tarsomere 1 with rudimentary ridge. Paramere as on fig. 8, 8. Body length 7.7—8.0 mm. 
Dis t r ibu t ion . Iran. 
Stenalia araxicola Khnzorian, 1957 
Õíçîðÿí, 1957: 163; Îäíîñóì, 1992: 39. 
Ma t e r i a l . Lectotype (here designated) {: “Arme<n> ia val Araxia Arazdaian 5.06.1926 A. 
Schelk<ovnikov>” (SIZK); paralectotypes 2 {: labels as in the lectotype (S. Khnzorian collection, Yerevan). Non-
t ype  ma t e r i a l . Russia: {, «Àñòðàõàíü, 24.06.1904 (Øðåøíåð)» [Astrakhan, Schreschner leg.]; 4 {, «Ìàëàÿ 
Àðåøåâêà, Êèçëÿðñêèé îêð., 31.05.1925 (Êèðè÷åíêî)»; [Daghestan, Malaya Areshevka, Kizlyar distr., Kirit-
shenko leg.] (ZISP); Georgia (?): {, «Ãðóçèÿ, Àáîâåíñêèé ð-í, ìîíàñòûðü Ãåõàðä, 6.07.1990» [Abovenskiy distr., 
Gekhard monastery, collector not known] (ZISK); Armenia: {, «Àðì. ÑÑÐ, Îêòåìáåðÿí<ñêèé> ð-í, 1.07.1954 
(Äàäóðÿí)» [Hoktemberyan, Daduryan leg.] (ZISP); 5{, «Àðìÿíñêàÿ ÑÑÐ, Ìåãðè, ñàä, 7.06.1974 (Âîëêîâè÷)» 
[Meghri, garden, Volkovich leg.] (ZISP); 7{, «Àðìåíèÿ, Õîñðîâñêèé çàïîâåäíèê, ï. Ìåãðè, 18.06.1977 (Äî-
ëèí)» [Khosrov Nat. Reserve, Meghri, Dolin leg.]; {, «Àðìåíèÿ, Õîñðîâñêèé çàïîâåäíèê, ï. Áèëàâ, 19.06.1977 
 
Fig. 3. Maxillary palpus, right: 1 – Stenalia araxicola, lectotype; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 4 –
S. gracilicornis; 5 – S. ascaniaenovae, holotype; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, holotype. 
Ðèñ. 3. Ïðàâûé íèæíå÷åëþñòíîé ùóïèê: 1 – Stenalia araxicola, ëåêòîòèï; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 
4 – S. gracilicornis; 5 – S. ascaniaenovae, ãîëîòèï; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, ãîëîòèï. 
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(Òîëêàíèö)» [Khosrov Nat. Reserve, Bilav, Tolkanitz leg.]; 3{, «Àðìåíèÿ, Õîñðîâñêèé çàïîâåäíèê, ï. Ìåãðè», 
18.06.1977» [Khosrov Nat. Reserve, Meghri, Ermolenko leg.], idem, 5{, 8.06.1980, 2{, 10.06.1982; {, «Âåäè, 
15.06.1980 (Åðìîëåíêî)» [Vedi, Ermolenko leg.], idem, 3{, 1.06.1982 (SIZK); Kazakhstan: {, «Êàçàõñòàí, Àëìà-
Àòèíñêàÿ îáë., 118 êì ïî òðàññå íà Êàðàãàíäó, 9.06.1989 (Ìóðçèí)» [Alma-Ata Region, 118 km of the 
Karaghanda highway, Murzin leg.] (SIZK); {, «Áàëõàø, ïåñêè ïî ð. Àêñó, 5.05.<19>09 (Øíèòíèêîâ)» [Balqash, 
sands along Aksu River bank, Schnitnikov leg.) (ZISP); Uzbekistan: {, «Áóõàðà, Íèìè÷è áë. Ãàðìà, 20.06.1897 
(Êàçíàêîâú)» [Buhara, Nimitshi nr, Garm, Kaznakov leg.]; {, «Áóõàðà, Õàðìàíäæàó, 29.06.1910 (Çàðóäíûé)» 
[Buhara, Qarmandjau, Zarudny leg.]; {, “Kaufmanovskaja, Taschkent”, 1.06.1928 (Nikitin); {, «áë. Òàøêåíòà, 
ñåë. Íèêîëüñêîå, 31.05.1930 (Êóçíåöîâà)» [Nikol’skoye village nr. Tashkent, Kuznetzova leg.]; {, «Êàøêàäàðü-
èíñêèé îêð. Áóõàðà, Êàììàøè, 28.05.1931» [Kashka-Darya distr., Buhara, Qammashi (collector not given)] 
(ZISP); Turkmenistan: {, «Òóðêìåíèÿ, çàïîâåäíèê Ðåïåòåê, 19.06.1992 (Íåñòåðîâ)» [Repetek, Nesterov leg.]; {, 
“Transcaspi., Ishandyr, Kara-K<ala>, 27.04.1933 (det. Bogachev)”(SIZK); {, «Àðìàí Ñààäú, Êûçûë-Àðâàò, Çà-
êàñï. <18>96 (Àíãåðú)» [Arman Saad, Kyzyl-Arvat, Transcaspia, Anger leg.] (ZISP); Tajikistan: {, «Òàäæ 
<èêèñòàí>, Êûçûë-Êàëà, Âàõø 9.06.<19>34» [Kyzyl-Kala, Vakhsh]; {, «Ñòàëèíàáàä (Äþøàìáå), 30.05.<1>934 
(Ãóññàêîâñêèé)» [Dushanbe, Gussakovski leg.]; {, «îêð. Ñòàëèíàáàäà, ð. Õàðàíãîí 3.06.1934» [Kharangony 
River nr. Dushanbe]; {, «Ö. Òàäæèêèñòàí, Êîêòàø 14.06.<19>38 (Ëóïïîâà)» [Central Tajikistan, Koktash, Lup-
pova leg.]; {, «Òàäæèê<èñòàí>, Ñòàëèíàáàä, 24.06.1943 (Êèðè÷åíêî)» [Dushanbe, Kiritshenko leg.] (ZISP). 
Redescr ip t ion . Body and its appendages black. Upper and lower surface shining, 
densely white pubescent, with reddish or greenish sheen. Elytra light brown, blackened along 
suture, sides and at apices.  
Head (fig. 2, 1) at frons slightly convex, transverse, 1.2 times wider than long, with very 
narrow temples. Eye round-oval, with barely expressed short hairs among facets. Fringe at 
 
Fig. 4. Antennomeres 6–11, right: 1 – Stenalia araxicola, lectotype; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 4 –
S. gracilicornis; 5 – S. ascaniaenovae, holotype; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, holotype. 
Ðèñ. 4. 6—11-é ÷ëåíèêè ïðàâîãî óñèêà: 1 – Stenalia araxicola, ëåêòîòèï; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 4 –
S. gracilicornis; 5 – S. ascaniaenovae, ãîëîòèï; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, ãîëîòèï.
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lower eye margin consisting of sparse, short hairs. Apical joint of maxillary palpus (fig. 3, 1) 
elongate, narrow, with equally long apical and medial sides; joint 2 longitudinal. Antenno-
mere 2 1.4 times shorter than antennomere 1 and 1.1 times shorter than equally long anten-
nomeres 3 and 4; antennomeres 6—10 (fig. 4, 1) longitudinal, equally long, each 1.55 times 
as long as wide at apex; antennomere 11 longitudinal, 2.3 times as long as wide. Prothoracal 
disc (fig. 5, 1) longitudinal, 1.3 times as long as wide, lateral sides slightly widened towards 
its apex; its posterior corners almost rectangular, strongly S-shaped sinuate in lateral aspect. 
Elytra 2.85 times longer than combined width at shoulders 2.1 longer than prothoracal disc. 
Pygidium (fig. 6, 1) conspicuously elongate, parallel-sided in anterior half, strongly narrowed 
in apical third; 2.75 times as long as wide at base, 1.65 times longer than anal sternite and 
2.2 times shorter than elytra. Fore tibia slightly curved medially, neither broadened nor swol-
len, in basal portion with sparse setae of various length. Hind tibia with 2 lateral ridges, par-
allel to apical margin and reaching middle of its length, 1st ridge at apical third, 2nd at basal 
third of its length; hind tarsomeres 1 and 2 each with one short ridge. Urosternite 8 (fig. 7, 
1) 3 times longer than its maximal width at basal quarter, its lateral sides broadly concave 
posterior of its middle, apical third with sparsely setulose lateral sclerotised swellings, its api-
cal portion straight truncated with transverse sclerotised field and marginal setulae. Paramere 
as on fig. 8, 1. Body length 7.7 mm. 
Notes . S. M. Yablokov-Khnzoryan (ßáëîêîâ-Õíçîðÿí, 1957) gave a very incomplete 
description of S. araxicola based upon some insignificant characters, with no figures. On my 
request, he sent me as a loan 3 specimens of this species; two of them had been returned 
later to Dr. Yablokov-Khnzoryan, and the third retained in the collection of the Schmal-
hausen Institute of Zoology. None of these specimens was ever marked by him as a type. 
Originally “3 females (type and two cotypes) from «Àðì. ÑÑÐ: ó ñåëåíèÿ Àðàçäàÿí (Âå-
äèíñêèé ð-í), 5.06.1926, À. Á. Øåëêîâíèêîâ» [Armenian SSR: near Arazdayan, 
5.06.1926, leg. A. B. Shelkovnikov]” were mentioned, and the specimens examined by me 
are the specimens from the type series, although their sex was primarily misinterpreted. As 
no holotype was ever marked, and none of the type specimens can be identified as the 
“type” mentioned by Yablokov-Khnzoryan, the male specimen currently deposited in the 
SIZK collection is designated as a lectotype.  
Dis t r ibu t ion .  Armenia, Kazakhstan; Georgia, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan 
(new record). 
Stenalia brunneipennis Mulsant, 1856 
Mulsant, 1856: 85; Schilsky, 1895: 31, 35; Ermisch, 1951: 97—98; Franciscolo, 1955: 52—53; Õíçîðÿí, 1957: 
163; Ermisch, 1951: 97—98; 1963: 52—54. Franciscolo, 1955: 1059. 
Ma t e r i a l . Armenia: {, «Àðìåíèÿ, Àðàðàòñêèé ð-í, Õîñðîâñêèé çàïîâåäíèê, ï. Âåäè, 6.06.1980 
(Åðìîëåíêî)», [Khosrov Nat. Reserve, Vedi, Ermolenko leg.] (SIZK); Azerbaijan: {, «Íàõè÷åâàíü, Îðäóáàäñêèé 
ð-í, ï. Áèëàâ, 15.06.1980 (Åðìîëåíêî)» [Naxçivan, Ordubad distr., Bilav vill., Ermolenko leg.] (SIZK). 
Redescr ip t ion . Body black. Head (fig. 2, 2) convex, behind eye with broad temples. 
Antennomeres 6—10 (fig. 4, 2) slightly longitudinal, each 1.2—1.4 times longer than wide. 
Apical joint of maxillary palpus (fig. 3, 2) slightly elongate, with equal medial and apical 
side. Prothoracal disc (fig. 5, 2) as long as wide, with straight lateral sides and slightly api-
cally rounded posterior corners in dorsal aspect and slightly S-shaped sinuate in lateral as-
pect. Elytra light brown, 2.5—2.6 times longer than combined width at shoulders and 2.4 
times longer than prothoracal disc. Pygidium (fig. 6, 2) shortened, 2.4 times longer than 
wide at base, 1.6—1.7 times longer than anal sternite and 2.5 times shorter than elytra, its 
lateral sides slightly convex, gradually narrowed from its middle to apex. Hind tibia with 2 
short ridges (sometimes upper one unclear); hind tarsomere 1 with 1—2 often barely visible 
ridges. Paramere as on fig. 8, 2. Body length 5.5—7.3 mm. 
Dis t r ibu t ion .  Hungary, Greece, Turkey, Armenia, Syria, Jordan, Northern Africa. 
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Stenalia testacea (Fabricius, 1787) 
Fabricius, 1787: 218 (Mordella); Mulsant, 1856: 83, 387; ×åðêóíîâ, 1888: 86; Schilsky, 1895: 30, 35; Er-
misch, 1950: 76, 1951: 97—98, 1969: 173; Ìåäâåäåâ, 1953: 7, 46, 1964: 75—78; Franciscolo, 1955: 1057—1059; Ìå-
äâåäåâ, Øàïèðî, 1957: 173—206; Ìåäâåäåâ, 1965: 345; Lazorko, 1974: 114; Batten, 1976: 166—170; Kaszab, 1979: 
27; Horak, 1989: fig. 4, 5, 7, 10; Îäíîñóì, 1990: 69, 71. 1993: 20. – flavipennis Sturm, 1826. – chivagra Dufour, 
1843. – meridionalis Chobaut, 1924. – dolini Lazorko, 1974, syn. n. 
T yp e  ma t e r i a l : { (holotype of Stenalia dolini): «Óêð., ð³ã (ìèñ) Êàçàíòèï, 19.06.1972. leg. Â. Äîëèí» 
[Ukraine, Kazantip cape, V. Dolin leg.], “dolini Laz., IX. 1973 det. V. Lazorko”, }, (allotype of S. dolini); paratypes 
of S. dolini: 8 {, 4 } (labels as in the holotype and allotype); and {: «Óêð., ð-í Àëóøòà, Êàíàêñüêà áàëêà, 
6.07.1971. ß. Êðàñþêîâà» [Alushta distr., Kanakska Balka, 23 km ENE of Alushta, leg. Krasyukova]; {, «Óêð., 
Êðèì, Êàñòðîïîëü, 16.07.1971. Â. Äîë³í» [Crimea, Castropol 21 km WSW of Yalta, leg. V. Dolin] (handwritten 
labels on white paper) (V. Lazorko collection, SIZK). Non - t y p e  ma t e r i a l : [Country unclear]: {, «Êðûì, 
Àãàðìûø, 06.1906 (ßöåíòêîâñêèé)» Crimea, Agarmysh, Yatsentkovski leg.] (ZISP); Ukraine: Kharkiv oblast: {, 
«Õàðüêîâñêàÿ ãóá., ã. ×óãóåâ, 04.1908 (?)» [Kharkiv gov., Chuguyev, collector not given] (ZISP); Kirovograd 
oblast: {, «ÓÑÑÐ, Êèðîâîãðàäñêàÿ îáë., Íîâîãåîðãèåâñêèé ð-í, ñ. Òàáîðèùå, 24.06.1949 (Êðûøòàëü)» [Ta-
boryshche nr. Novogeorgievka, Kryshtal leg.]; Kherson oblast: 12{, «Õåðñîíñêàÿ îáë. êîñà Àðàáàòñêàÿ Ñòðåëêà, 
29.06.1979 (Êîòåíêî)» [sand-spit Arabatskaya Strelka, Kotenko leg.]; Zaporizhzhza oblast: 2{, «Çàïîðîæñêàÿ îáë., 
êîñà Îáèòî÷íàÿ, 27.06.1979 (Êîòåíêî)» [sand-spit Obitochnaya, Kotenko leg.](SIZK); Crimea: {, «Åâïàòîðèÿ, 
8.06.1901 (ßêîâëåâ)» [Eupatoria, Yakovlev leg.] (ZISP); {, «Êðûì, îêð. ã. Áåëîãîðñê, ñ. Áåëàÿ Ñêàëà, 3.07.1968 
(Îäíîñóì)» [Belaya Skala vill. nr. Belogorsk, Odnosum leg.] (SIZK); {, «Êðûì, îêð. Àëóøòû, 22.06.1900 
(Êóçíåöîâ)» [vicinity of Alushta, Kuznetsov leg.] (ZISP); {, «Êðûì (?), 3.07.1901; {, 07.1910 (Ëåáåäåâ)» [exact 
locality unclear, Lebedev leg.]; 11 {, «Êðûì, ìûñ Êàçàíòèï, 20.06.1979 (Êîòåíêî)» [Kazantip cape, Kotenko 
leg.]; 6{, «Êðûì, ìûñ Êàçàíòèï, 2.07.1979 (Ïåòðåíêî)» [ibidem, Petrenko leg.]; 7{, «ìûñ Àéÿ, áóõòà Ëàñïè, 
22.07.1979 (Êîòåíêî)» [Aya cape, Laspi bay, Kotenko leg.]; 47 {, «Êðûì, Êàçàíòèïñêèé ãîñ. çàïîâåäíèê, 15—
27.05.1998 (Îäíîñóì)» [Kazantip Nat. Reserve, Odnosum leg.] (SIZK); Russia: {, «îêð. ã. Àñòðàõàíü, 26.05.1928 
Fig. 5. Prothoracal disc of various shape: 1 – Stenalia araxicola, lectotype; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 4 –
S. gracilicornis; 5 – S. ascaniaenovae, holotype; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, holotype. 
Ðèñ. 5. Äèñê ïåðåäíåãðóäè, ðàçíîîáðàçèå ôîðìû: 1 – Stenalia araxicola, ëåêòîòèï; 2 – S. brunneipennis; 3 –
S. testacea; 4 – S. gracilicornis; 5 – S. ascaniaenovae, ãîëîòèï; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, ãîëîòèï. 
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(?)» [Astrakhan, collector unknown] (SIZK); {, «Äàãåñòàí, ã. Äåðáåíò, 1. 07. 1925 (Êèðè÷åíêî)» [Daghestan, 
Derbent, Kiritshenko leg.] (ZISP); Armenia: 2{, «Àðìåíèÿ, Àðàðàòñêèé ð-í, Õîñðîâñêèé çàïîâåäíèê, ï. Âåäè, 
6.06.1980 (Åðìîëåíêî)», [Khosrov Nat. Reserve, Vedi, Ermolenko leg.] ; Azerbaijan: 5{, «Íàõè÷åâàíü, Îðäóáàä-
ñêèé ð-í, ï. Áèëàâ, 15.06.1980 (Åðìîëåíêî)» [Naxçivan, Ordubad distr., Bilav vill., Ermolenko leg.] (SIZK). 
Redescr ip t ion . Body black. Temples narrow strip-like or absent. Temporal fringe is 
reduced to sparse golden hairs at middle. Antennomeres 1—3 almost equal, 4 slightly broad-
ened towards apex and 1.3—1.4 times shorter than each preceding one; antennomeres 6—10 
(fig. 4, 3) each equally long and wide. Apical side of maxillary palpus apical joint (fig. 3, 3) 
conspicuously shorter than medial one; second joint widened, disc-shaped. Prothoracal disc 
(fig. 5, 3) as long as wide, with broadly rounded, convex sides and posterior corners in dor-
sal aspect, conspicuously S-shaped sinuate in lateral aspect. Elytra light-brown, 2.5—2.8 
times longer than combined width at shoulders and 2.4 longer than prothoracal disc. Py-
gidium (fig. 6, 3) moderately elongate, its lateral sides at basal quarter slightly rounded, 
gradually tapering posteriad in medial portion and sharply narrowed at apical third; 2.4—2.5 
times as long as wide at base, 1.4—1.6 times longer than anal sternite and 2.1—2.3 times 
shorter than elytra. Fore tibia bowed medially, conspicuously dilated at base. Ventral surface 
of fore femur and basal third of fore tibia with long, dense black setae. Hind tibia with lateral 
ridge close to its apical third, parallel to its apical margin and crossing middle of its length. 
 
Fig. 6. Pygidium, {: 1 – Stenalia araxicola, lectotype; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 4 – S. gracilicornis; 5 –
S. ascaniaenovae, holotype; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, holotype; 8 – S. iranica, holotype. 
Ðèñ. 6. Ïèãèäèé, {: 1 – Stenalia araxicola, ëåêòîòèï; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 4 – S. gracilicornis; 5 –
S. ascaniaenovae, ãîëîòèï; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, ãîëîòèï; 8 – S. iranica, ãîëîòèï. 
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Hind tarsomere 1 with 1 ridge, sometimes unclear. Abdominal urosternite 8 (fig. 7, 3) 
slightly widened from base to medial portion, sharply narrowed in apical third. Dorsal lobe 
of paramere 2.0—2.2 times longer than its basal portion (fig. 8, 3). Body length 3.9—6.9 mm. 
Notes . Lazorko (1974) described Stenalia dolini based upon the following characters 
differing this species from S. testacea (measurements not given): head as long as wide, pro-
thoracal disc longer than wide, basal portion of paramere more constricted. Re-examination 
of type specimens of S. dolini has shown that mentioned structures actually do not differ 
from those in S. testacea and the difference of paramere shape does not exceed intraspecific 
variability of the latter species. For this reason, I consider Stenalia testacea (Fabricius, 1787) 
to be senior synonym of Stenalia dolini Lazorko, 1974.  
Dis t r ibu t ion . South of Palaearctics. 
Stenalia gracilicornis Baudi, 1878 
Baudi, 1878: 348; Ermisch, 1951: 97—98; 1963: 52—54; Franciscolo, 1955: 1059. 
Ma t e r i a l . Armenia: 2 {, «Àðìåíèÿ, Õîñðîâñêèé çàïîâåäíèê, 20—25.06.1980 (Åðìîëåíêî)», [Khosrov 
Nat. Reserve, Ermolenko leg.] (SIZK); Azerbaijan: 8 {, «Íàõè÷åâàíü, Îðäóáàäñêèé ð-í, ï. Áèëàâ, 15.06.1980 
(Åðìîëåíêî)» [Naxçivan, Ordubad distr., Bilav vill., Ermolenko leg.]; 6 {, idem, 5.04.1997 (collector not given) 
(SIZK). 
Redescr ip t ion . Body black. Head (fig. 2, 4) conspicuously flattened on frons, with 
wide temples behind eyes. Antennomeres 6—10 (fig. 4, 4) longitudinal, each 1.3—1.4 as long 
as wide at apex. Apical joint of maxillary palpus (fig. 3, 4) elongate, its apical side 1.2 times 
shorter than medial side, joint 2 longitudinal. Prothoracal disc (fig. 3, 4) as long as wide in 
dorsal aspect, lateral sides slightly swollen, with broadly rounded corners at base, slightly S-
shaped sinuate in lateral aspect. Elytra light-brown, 2.6—2.7 times longer than combined 
width at shoulders, and 2.5—2.6 times longer than median length of prothoracal disc. Py-
gidium (fig. 6, 4) 2.5 times as long as wide at base. Hind tibia with one well-expressed lat-
eral ridge at apical third, reaching middle of its width; hind tibia sometimes with second un-
clear ridge above first one. Hind tarsomere 1 with 1 short lateral ridge at its apical fourth. 
Paramere, as on fig. 8, 4. Shape of urosternite 8 as on fig. 7, 2. Body length 4.1—6.2 mm. 
Dis t r ibu t ion . Cyprus; Armenia (new record). 
Stenalia ermolenkoi Odnosum, sp. n. 
Type  ma t e r i a l : Holotype {: Azerbaijan: «Òàëûø, ßðäûìëûíñêèé ð-í, ïîñ. ßðäûìëû, 11.06.1967 (Åð-
ìîëåíêî)» [Talysh, Yardymly vill., Ermolenko leg.] (SIZK). 
Descr ip t ion . Body, mid and hind legs and their spurs black. Maxillary palpus, an-
tenna and fore leg brown. Head (fig. 9, 1) conspicuously convex on frons, transverse, 1.25 
times wider than long, with broad temples. Temporal fringe consisting of hairs of various 
length. Joint 2 of maxillary palpus (fig. 9, 2) elongate, disc-like widened, as long as apical 
one; apical joint shortened, wide axe-shaped, with equal apical and medial sides. Antenno-
meres 2—4 equally long, each 1.4 times shorter than antennomere 1. Antennomeres 6—10 
(fig. 9, 3) moderately saw-like, slightly elongate, each 1.2 times longer than its maximal 
width. Antennomere 11th slightly elongate oval, as long as subapical one. Prothoracal disc 
(fig. 9, 4) at middle as long as wide at apical third, lateral sides almost straight, widened 
from base to apex, its posterior corners rounded forming obtuse angles at apices in dorsal 
aspect, S-shaped sinuate in lateral aspect. Elytra light-brown, black only at base, along su-
ture and lateral sides and at apices, 2.35 times longer than combined width at shoulders, and 
2.45 longer than prothoracal disc. Pygidium (fig. 9, 5) without carina, broadly rounded in 
apical portion, 2.2 times as long as wide at base and 1.4 times longer than anal sternite, and 
2.9 times shorter than elytra. Fore tibia strongly arcuate, curved mesally, of same width 
throughout all its length, with sparse setae of various length on medial surface. Hind tibia at 
its apical third with 1 lateral ridge parallel to tibia apical margin and reaching almost middle 
of tibia width. Hind tarsomere 1 with 1 short lateral ridge at its apical fourth. Paramere (fig. 
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9, 6) with shortened dorsal mem-
branous lobe only twice as long as 
ventral lobe. Penis and phallobase 
as on fig. 9, 7, 8. Body length 6.7 
mm. 
Etymology. The species is 
named for its collector, distin-
guished Ukrainian entomologist 
Dr. Valery M. Ermolenko. 
Stenalia ascaniaenovae Lazorko, 
1974 
Lazorko, 1974: 110—111, 114; 
Horak, 1978: 402; Îäíîñóì, 1990: 69; 
1992: 39; 1993: 20. 
T yp e  ma t e r i a l : Holotype {: 
«Óêð.<àèíà>, Õåðñîíùèíà, Àñêàíèÿ-
Íîâà, 14.06.1972. leg. W. Dolin» [Ukrai-
ne, Kherson oblast, Askania-Nova] (white 
paper handwritten labels), paratypes: 2 { 
(labels as in the holotype) (V. Lazorko 
collection, SIZK). Non- t y p e  ma t e -
r i a l : Ukraine: Kharkiv oblast 2 {, «Õàðü-
êîâñêàÿ îáë., Âîë÷àíñêèé ð-í, Åôðå-
ìîâñêîå ëåñíè÷åñòâî, 14.07.1983 (Îäíî-
ñóì)» [Volchansk distr., Efremovskoye 
forestry, ca. 50.19 N, 37.08 E, Odnosum 
leg.]; Mykolayiv oblast: 5 {, «Íèêî-
ëàåâñêàÿ îáë., Âîçíåñåíñêèé ð-í, 
îêð. ã. Åëàíåö, 15.06.1990 (Îäíîñóì)» 
[Voznesensk distr., vicinity of Yelanets, ca. 
47.40, N 31.51 E, Odnosum leg]; Kherson 
oblast: 3 {, «Õåðñîíñêàÿ îáë., 
çàïîâåäíèê Àñêàíèÿ-Íîâà, 14.06.1972 
(Äîëèí)» [Askania-Nova, Dolin leg]; 
Zaporizhzha oblast: 3 {, «Çàïîðîæñêàÿ 
îáë., çàïîâåäíèê Êàìåííûå Ìîãèëû, 
7.06.1978 (Îäíîñóì)» [Kamyani Mohyly 
Natural Reserve, ca. 47.17 N, 37.04 E]; 4 
{, «Âàñèëüåâñêèé ð-í, ñ. Ïîäãîðüå, 
5.07.1980 (Òîëêàíèö)» [Vasil'yevka distr., 
Podgornoye villlage ca. 47.26 N 35.23 E, 
Tolkanitz leg.]; Luhans’k oblast: {, «Ëó-
ãàíñêàÿ îáë., çàïîâåäíèê Ñòðåëåöêàÿ 
còåïü, 22.06.1983 (Îäíîñóì)» [Srel'tsovskiy Step Natural Reserve ca. 49.16 N 40.08 E, Odnosum leg.], 7 {, 
«îêð. ã. Áåëîâîäñê 11.06.1983 (Îäíîñóì)» [vicinity of Belovodsk, ca. 49.12 N 39.33 E, Odnosum leg.]; Armenia: 8 
{, «Àðìåíèÿ, Õîñðîâñêèé çàïîâåäíèê, ï. Âåäè, 6.06; 10.06.1982 (Åðìîëåíêî)» [Khosrov Nat. Reserve, Vedi, 
Ermolenko leg.]; Kazakhstan: «Êàçàõñòàí, Àêòþáèíñêàÿ îáë., Ìóãîäæàðñêèé ð-í, 15 êì ñåâ. ð. Ýìáà, 
16.06.1985 (Åðìîëåíêî) [Aqtöbe oblast, Mugodzhar Mts., ca. 48.58 N, 58.11 E, Ermolenko leg.]; 2 {, Àëìà-
Àòèíñêèé çàïîâåäíèê, 28.06.1991 (Åðìîëåíêî) [Almaty Natural Reserve, S of Talghar, ca. 47.13 N, 77.13 E, 
Ermolenko leg.] (SIZK). 
Redescr ip t ion . Body and its appendages black, strongly shining, covered by sparse 
pitch-black hairs withconspicuous greenish or purple sheen. Only thorax and bases of ab-
dominal sternites in greyish-white dense hairs. Head (fig. 2, 5) on frons conspicuously con-
vex, transverse, 1.2 times wider than long, behind eye with well-expressed comparatively 
wide temples. Eye oval, elongated anteriad, with short golden hairs among facets. Temporal 
fringe consisting of sparse hairs of various length. Apical joint of maxillary palpus (fig. 3, 5) 
elongate, its apical side straight, 1.7 times longer than arcuate medial side; lateral side 
slightly elongated, 1.45 times longer than apical and 1.2 times longer than medial side. An-
Fig. 7. Urostemite 8, {: 1 – Stenalia araxicola, lectotype; 2 –
S. gracilicornis; 3 – S. testacea; 4 – S. ascaniaenovae, holotype; 5 –
S. escherichi; 6 – S. bilyi, holotype. 
Ðèñ. 7. 8-é óðîñòåðíèò, {: 1 – Stenalia araxicola, ëåêòîòèï; 2 –
S. gracilicornis; 3 – S. testacea; 4 – S. ascaniaenovae, ãîëîòèï; 5 –
S. escherichi; 6 – S. bilyi, ãîëîòèï. 
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tennomeres 1—4 cylindrical; 2nd antennomere 1.5 times shorter than 1st one and as long as 3rd 
and 4th ones; antennomeres 6—10 each equal in length and width; antennomere 11 oval, 1.2 
times longer than subapical antennomere. Prothoracal disc (fig. 5, 5) as long as wide, widely 
round from its base, its posterior corners broadly rounded, obtusangular, lateral sides slightly 
S-shaped sinuate in lateral aspect. Elytra 2.85 times longer than combined width at shoul-
ders, and 2.7 longer than prothoracal disc; along suture with deep triangular posteriorly nar-
rowed depression, from their base, laying to middle of their length. Pygidium (fig. 6, 5) 
elongate, narrow, 2.85 times as long as wide at base, twice longer than anal sternite and 
twice shorter than elytra. Anal sternite 2.75 times shorter than pygidium. Urosternite 8 (fig. 
7, 4) elongate, 3 times longer than its maximal width, sclerotised at middle and apex, in api-
cal pthird with fields of setulae. Paramere as on fig. 8, 5. Body length 6.5 mm. 
Dis t r ibu t ion . Ukraine, Kazakhstan; Armenia (new record). 
Stenalia escherichi Schilsky, 1899. 
Schilsky, 1899: 76; Ermisch, 1951: 94, 95; Lazorko, 1974: 114—115; Horak, 1978: 400, 403; Kaszab, 1979: 
27. – singularis Reitter, 1911 (nom. praeocc., non Smith, 1882). – uralensis Csiki, 1915. 
Ma t e r i a l : Kazakhstan: 2{, «Êàçàõñòàí, Àêòþáèíñêàÿ îáë., Ìóãîäæàðñêèé ð-í, âåðõîâüÿ ð. Àóëüÿ, 
12.06.1985 (Åðìîëåíêî)» [Aqtöbe oblast, Mugodzhar Mts., Aulya River upper flow, ca. 48.58 N, 58.11 E, Er-
molenko leg.]; Tajikistan: {, «Òàäæèêèñòàí, çàïîâåäíèê Ðàìèò, 12.05.1981 (Åðìîëåíêî)». 
Redescr ip t ion . Body and its appendages black. Temples (fig. 2. 6) very narrow, al-
most indistinct. Antennomeres 6—10 (fig. 4, 6) dentate. Apical joint of maxillary palpus 
(fig. 3, 6) with subequal apical and medial sides. Prothoracal disc (fig. 5, 6) almost oval in 
dorsal aspect, its posterior corners comparatively rectangular in dorsal aspect; conspicuously 
S-shaped sinuate in lateral aspect. Elytra 2.9—3.0 times longer than combined width at 
shoulders and 2.7 times longer than prothoracal disc. Pygidium (fig. 6, 6) elongate, gradually 
tapering in middle third and sharply tapered in apical third, 3.3—3.4 times as long as wide at 
base, 1.7—1.8 times longer than anal sternite and 2.0—2.1 times shorter than elytra. Hind 
 
Fig. 8. Paramere: 1 – Stenalia araxicola, lectotype; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 4 – S. gracilicornis; 5 –
S. ascaniaenovae, holotype; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, holotype; 8 – S. iranica, holotype. 
Ðèñ. 8. Ïàðàìåðû: 1 – Stenalia araxicola, ëåêòîòèï; 2 – S. brunneipennis; 3 – S. testacea; 4 – S. gracilicornis; 5 –
S. ascaniaenovae, ëåêòîòèï; 6 – S. escherichi; 7 – S. bilyi, ãîëîòèï; 8 – S. iranica, ãîëîòèï. 
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tibia with one short lateral ridge at apical quarter; hind tarsomeres with no ridges. Uroster-
nite 8 as on fig. 7, 5. Paramere as on fig. 8, 6. Body length 4.5—6.0 mm. 
Dis t r ibu t ion . Morocco, Turkey, Romania, Slovakia; Kazakhstan, Tajikistan (new re-
cord). 
Stenalia bilyi Horak, 1978 
Horak, 1978: 400—403. 
T yp e  ma t e r i a l : Holotype {: Tajikistan: “UdSSR, Tadschik. SSR, Hissar-Gebirge, Ziddi, 26.06.1976, Bily 
lgt, Exp. Nat. Mus. Praha.” (printed label on white paper). Non- t y p e  ma t e r i a l : Uzbekistan: { «Óçáåêèñòàí, 
21.06.1996 (Áàéäàê)» [localisation not given, Baydak leg.]; Tajikistan: «Òàäæèêèñòàí, Ãàðìñêèé ð-í, ï. 
Òàäæèêàáàä, êèøëàê Ãàíèøîó, 17.06.1987 (Îäíîñóì)» [Garm distr. Ganishou village nr. Tadzhikabad, Odnosum 
leg.](SIZK). 
Redescr ip t ion . Body and its appendages black. Temples not expressed. Antenno-
meres 6—10 (fig. 4, 7) each as long as wide. Apical joint of maxillary palpus (fig. 3, 7) elon-
gate, its apical side almost 1.5 times longer than inner one. Prothoracal disc (fig. 5, 7) as 
long as wide in dorsasl aspect, its lateral sides S-shaped sinuate in lateral aspect; posterior 
corners almost rectangular. Elytra not less than 3.0—3.1 times longer than combined width at 
shoulders and 3.3 longer than prothoracal disc. Pygidium (fig. 6, 7) conspicuously elongate, 
 
Fig. 9. Stenalia ermolenkoi sp. n., {. holotype: 1 – head; 2 – maxillary palpus, left; 3 – antennomeres 6-11, right; 4 –
prothoracal disc; 5 – pygidium; 6 – paramere; 7 – penis; 8 – phallobase. 
Ðèñ. 9. Stenalia ermolenkoi sp. n., {, ãîëîòèï: 1 – ãîëîâà; 2 – çàäíå÷åëþñòíîé ùóïèê; 3 – 6—11-é ÷ëåíèê óñèêà, 
ñïðàâà; 4 – äèñê ïåðåäíåãðóäè; 5 – ïèãèäèé; 6 – ïàðàìåð; 7 – ïåíèñ; 8 – ôàëëîáàçà. 
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its lateral sides straight, parallel-sized from base to middle, sharply narrowed from middle to 
apex, 3.4—3.7 times as long as wide at base, 1.5—1.6 times longer than anal sternite and 2.3—
2.5 times shorter than elytra. Hind tibia with 1 short lateral ridge, at its apical fourth; tar-
someres with no ridges. Urosternite 8 as on fig. 8, 7. Paramere as on fig. 8, 7. Body length 
4.2—5.3 mm. 
Dis t r ibu t ion . Tajikistan; Uzbekistan (new record). 
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